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LA NOCION DE MERCADO, EN ECONOMIA
y SU UTILIZACION EN HISTORIA,
Aníbal B. Arcondo
El propósito de ~ste articulo es revisar ' desde. una
perspectiva critica el uso de la noción de mercado .en obras,
recientes de historia económica. En las mismas aparece
muchas veces utilizada en an~lisis que rigurosamente
considerados no constituyen fenómenos de aquellos que la
teoría económica. explica.
Otras veces se recurre a formas adjetivadas de',_,.la
.noción de mercado.' Tomaremos como ejemplo de esasfor:mas,
las de mercado interno y mercado nacional, teniendo en.
cuenta su utilizaci6n en obras de historia econ6mica.
Trataremos de demostrar la génesis de esas nociones,Y su
utilizaci6nénel discurso hist6rico~ así como 'señalar ],a
fecundidad de esas' categorlas si se, insertan .en ~n' -e.squem:a
que , _obviamente, no, prescinda de- la 'teoría-sino que "la
enriquezca con su sistema de relaciones. -
Nuestra pretensi6n final es señalar el origen de
ciertas categorías utilizadas en la explicación hist6rica y
el hecho de que él pesar de no constituir una teoría o cUérpo
deteorias, sin embargo, ejercen un poderoso atractivo en
aquellos investigadores que dif1cilmente aceptan la ausencia
de la misma en la explicación hist6rica.
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No es nuestra finalidad estudiar las relaciones entre
la economia y otras disciplinas, ni los problemas
especificos de la misma desde una perspectiva
epistemológica. Si, por el contrario, reivindicar la teor1a
económica como una herramienta ~nica y necesaria para hacer
comprensible aquellos fenómenos de los que se ocupa la
historia económica.
concepto Económico ~ Mercado
si se revisan enciclopedias y diccionarios generales o
especializados en ciencias sociales, se observará que la
noción de mercado se encuentra universalmente definida en un
d.oble sentido. El primero y del que prescindiremos aquí,
sirve para designar el lugar en que se encuentran
compradores.y vendedores, noción que a veces se confunde con
la de feria y que, consciente o inconscientemente, evocamos
en la vida cotidiana cuando realizamos ciertas compras en un
lúgar'yrios :referimosialimlsmó·diciendo que hemos hecho el
mercado'o:hemosidoal mercadoY.
"La segunda acepción, que. es .La que nos interesa,
prescinde'de la localización y se· refiere a la relación
-entre oferta y demanda, o siseprefiere,entrecómprador y
vendedor u oferente y demandante. Enesa relación se origina
la llamadaeconomla de mercado yla teor1a correlativa que
intenta explicar la estrategia de compradores yvendedores
:,-----.-.-------.--11 Cir • Enciglopedtª iDternacional de las gitncias soci~l~s,d r. por aVld • Sl Is. vol. 't~aarrd, 975. Pago r--y
ss. y palgrays'¡ dlcti~D@ra of ~olltical economy, edito porHenry Hlggs, •• Repr n e ,-r9 6. Lóndon. 1926. Pago 693 y
ss.
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tendiente a obtener una ventaja en la trasaccion. A otro
nivel, las relaciones entre oferentes. y. demandantes sirven
para ajustar los niveles de produccion y en ese sistema ,de
mercado, el.precio aparece como el elemento de orientacion y
de .. relacion entre productores y consumidores. . Hablar
entonces de mercado es equivalente a hacerlo en t~rminos de
capitalismo o si se prefiere de relaciones ~ibres de
produ~cion, es decir de productores y consumidores
ind~pendi:entes.
No nos interesa efectuar una reseña de las explicacio-
pes sobre la génesis del mercado r sino insistir en los ele-
mentos· que aparecen pomo generales en las mismas y distin-
guir en.las criticas realizadas a la economía de mercado,
·.las. formales -por opos í.c í.én a aquellas fundamentales como la
~_que realiza. Marx precisamente":' intentando mostrar el
carácter historico de las relaciones capitalistas de
produccion. Desde esa perspectiva y en relacion a la g~nesis
del fenomeno del capitalismo, sostendremos que no existen
grandes' diferencias entre la interpretacion que nos
proporcionan los economistas.clasicos '1 el mismo Marx.
sr. se consideran las .. explicaciones del pensamiento que
trad1C::ionalmente se denomina c l ás Lco -yen el que incluimos
a Marx- .se puede llegar a una interpretación (casi
i.mivers¡almente aceptada desde Adam Smith) de la génesis de
! ía' economía libre o las relaciones capitalistas de
produccion. En esa explicacion se relacionan la division del
trabajo, con la generalizacion del intercambio y el dinero.
Estos tres elementos conjugados se constituyen en fenomenos
que <;cont:idbuyen ageQeralizar la economia basada en
relaciones libres de produccion~
Un ejemplo típico de esa interp,retacion lo constituyen
:los.Clesa.rrollos con que la Historia Economica de Europa gg
cambridge explica la generalizacion de las relaciones libres
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de produccion y la disolucion de los vinculos feudales en la
Inglaterra del siglo XIVY. En ese caso y éfi la ve:f:Üoll que
citam()ssepodria discutir el probiema delcaJllbiodemogr!fi-
coque entrañol~ llamada, pestla~ y laresponsabilid~dde ese fenomeno como elemento,desencadenante de aqúel
'.cambio, asic::omo 'el carácter •~xoge:lo o no, .., de los c~lIÜ:li~s
demogr6ficos..pero estas cuestiones escap~na "nuestro
proposH:o. ,Independientemente' de:!! factor desencadeilante i .;l.a
divisiondel trabajo, la generalizacion del intercambio y
del dine,ro aparecen c()mo f~nomen()sque se conjllq~Jlenia'ex-
p1fcacion~el"cambioeconomicoY~. .: ". '. . " ....•.:
En referencia isllleriodo de tr~~sicion entre. la
sociedad feudal y el sistema de relaciones. libJ::'es, .el
anctl:1sisde Maurice Dobb,que sigue ,siendo 'un~ f3xdelente
explicacion deesefenomeno,di~~ingueel p'r(Jceso , ~ritct~ico
de los'homologos dela.Europacontinentalg~¡LaSdifere~ci.as
incluyennosolo,caracterlsticas historicas, sino también
'f(Jrraas de,., explicacion. ..EI.señala' pteciE3amEmte .C:(Jmo
paradigm!ti~a, la, 'i~terpretacion'. del., histé>r~ador' .o,fie:ial
soviético Pre0V'ranse~kY, qu.ien utiliza en sU,expiic,aci~Jl . el
criterio de etaPas que, obviamente; reconoce suorigen en
las .' ,a'r~uménÍaciones de la llamada Escueia Hist6rica
Alemana§'. '
Pareciera qUe en- el caso inglés la transicionrésulta
casi riaturaly losmecanistnos' que se ponen en marcha y la
y Cfr.. n'versidad de Cambridge: Historia-ecoriomicadeEu.-
I:.QM. es e a decad!¡mc.la. ael .Imp~.J..Q Romanº., iromo~,
dir. por •• lapnam y ElIeenPower~d, 1948~ Cap. VI y
ss.' .. '.· •. ·••: ..• '.' ..•.•.31 Ibid,¡am.c:ap.,VII y J)'fI!.
!I li~:b Ma.\lr.l.ce:. Estudios sobre el 'désart'oUQ" gg¡capita-
, '.' . sm' • S1g1o.XXI.· Buenos A-1res,-r971.'.;. ,',
'. §' em. Pago 32 y ss'~
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desencadenan, resultan 16gicos y sus consecuencias las
anicas posibles. En las transiciones europeas, que reeditan
con posterioridad ese proceso" las, características no 'son
tan n í.t.Ldae. ni universalmente "'aceptadas. Es alli, donde
aparecencuestioriadas aquellas teorias, generales y el método
deductivo en base al cuir se las construyo
En ese campo de cilestionamiento se inscriben los
desarrollosda la llamada Escuela Historica Alemana y la
clasificacion de laevo1ucion de .La economia en etapas. '
Sin entrar en 'el analisis de esas clasificaciones
debemos señalar , sin embargo, que la pzeooupací.én de los
economistas alemanes de la segunda mitad del siglo XIX, era
la de justificar una via distinta, de transicion que '
reso1vierae~prob1ema de los estados alemanes que adn no
habian 10graCiO su" unificacion politic:a y el desarrollo
capitalista.' En esa tarea aparecen las clasificaciones de
la evolucionde la í:conomla en etapas, tomando un elemento
de reflexion que podia ser la,extension de los cambios, el
espaciogecigrafico, tí otrO elemento o elementos combinados.
Algunas ,de esas clasificaciones erantacilmente
reducibles:§!. '
El prOblema, sin embargo, rioresid1a en 'la
cla,sificacion sino en la, explicacion del paso de una etapá a
otra de la economia. AUlsurgia la esperanza de encontrar
leyes de validla~ limitada en eltiempo:quesirviesen para
expl~car la transicion y que obviamente sustituirian ,alas
leyes generales y,deductivas de la econom1a cUsica.
No es esta la oportunidad para distraernos en el aricil'i-
'---------------§jSobrelaEscue1a Hístoríca, Cfr. GIDE, Char1es'y,IÜST,
Charles: ,Histoire, 9.§§. doctrines', économigties: "PariS,; 19.09.
Pago 437 Y ss. , ','
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sis de las clasificaciones en etapas; si, la de señalar la
importancia que se adjudico a la realizada por Karl BUcher,
que ejercio un influjo semejante al que en otros !mbitos
tuvo el Prologo a. la Introduccion ª ~critica ª 19 Economia
,politica, de Carlos Marxll . '
En sus: estudios so.bre la evoluci6nec::oIlomica, BUcher
distingllia, .. ,. cUéltro et~l?as que ..., -seg~n' su , esquema-
correspondlana la ,economía individual" cerrada, urbana y
nacional. .La aplicacion de' los criteriosu~ilizados para'
caracterizar cada etapa,}levo a una discusion académica
sobreelcar!cterartificial . de la.smi~mas y .sobre la
iegitimidad y operacionalidad en laexplicacion historica.
. .Sobre1aconsistencia de los. supuestos y . conclusiones
refe:ridos ala llamada Econolllia Primitiva, quedo:muy poco en
,pie<luego d~ la extensa y .fundament,adacriticade Olivier
,LeroyY. En .La misma, el c::riticodellluef:ltra que elconocimien
to antropologíco en base , al cual reconstruyo . BUcher ,el
funcionalDiento d.esu economía primitiva er~ .fél.lso". pa¡t:'~ial y
a juzgar por las referencias de Leroy, desautorizado por las
investigaciones realizadas hacia 1925, fecha en la que
aparecio la citadél. critica. En su libro, ..••.. destinado
exclusivamíante acritic,ar el trabajo de BUcher, :¡;e señalaban
los errorEls. de car!cter epistemologic9.~slcom9otros
referidc.:>f:\ '.. a la organizacion s.ocial, divis ion del trabaj o e
intercambio. Es necesarío, sinembarg(), aclarar que .estas
criticas,sereferbn éi los desarrollos de BUcher. ,sobre . la
economia 'primitiva. Pero fue precisamente esa etapa la que
1/LEROX,·. Qliv i~r; ESStG d' introduction criti~e .a
'.1' économ~epr1mltive~ . estheor~es.deK.Buec~r '.~le~2no;¡;gwoderne. Paul "eutnner. Parls,1~5~
!Ir.· C á Alfons: Economia nat~rtl ~ economiamo2eta-
x1A, Fondo e CUltura EconomIca. Mxco, 1943. Cap. •
/
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y luego se convlrti6 en cita frecuente
a la antropolog1a. En el campo de la
no tuvo, por el contrario, mayor
aceptaci6n
referidos
econ6mica:
tuvo gran
en textos
reflexi6n
influjo.
Desde otra perspectiva, y apurrcando a una critica
global a las clasificaciones de la evoluci6n econ6mica en
etapas, consideramos de fundamental importancia las
observaciones deü' historiador Alfans Dopsch quien con
aburidantes ejemplosdemostr6 que la identificaci6n de las
.etapas con forinas de dinero o pe cambio, resultaban
artificiales y para el caso de 'las llamadas economias
cerrada y urbima,contrarias a las conclusiones de la
historia, econ6mica~.l..
Un aspecto que nos interesa resaltar es el. de la
expÜcaci6n o' falta deexplicaci6n del fen6meno de la
transici6n de una etapa a otra. Alli Dopsch reseña los
~ntentos realizapospor distintos investigactoresy rescata
la originalidad de SOmbart y su espíritu capitalista y de
Weber y la actitud empresarial. Esas .explicaciones que
llevaron a discusiones prolongadas y fecundas, centraban su
anAlisis en aspectos institucionales y se' constituyeron -al
parece~~ en formas alternativas a la explicaci6n clAsica que
priv.:tlegiaba los cambios a nivel de la producci6n. No es
é,steel., momento de . señalar las diferencias y semej anzas
-entre ambas interpretaciones,' aparentemente irreductib+es, y
:gue hqYiinteligentemente se integran en la explicaci6n
h±st6rlca: sin puda ambas interpretaciones se complementan,
pero difícilmente se pueda prescindir de la versi6n clAsica.
;-.-----,'-_._--~---
,Y:Ibidem~
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~ Y22 ~ la Nocion ~ Mercado ~ Etnohistoria
si insistimos aqu1 en la presentacion de estqs
problemas es porque consideramos que existe 'una estrecha
relacion entre estes criterios y ciertas categorías que
maneja .la antropología economica ytambiél1 . con•. la
utilizaciondralos mismos en la explicacion de. latransicion
de las sociedades indigenas de América Latina a las
posteriores a la Conquista. De 10.que se trata~s. de
reconstr~ir el funcionamiento de las economiAs pr~colo~}nas
y de suponer la ef;trategia tenciientepor un lado, a preservar
.esas culturas de los efectos de la dominaciony.porel.. otro
de acelerar su integracion a la organiz~~i~n económica
implantada por los españoles. Es en lélEaxplicacion<de ese
fenomeno que aparece en. estos dltimo~ años una corriente de
investigacion . denominada etnohistoria,. que si lJÍen .. no
intenta sustituir la explicacion baaada en la> .teoria
economiCa, promete. utilizar losmétoc:i0s y las. concl\lsiones
de la antropologia en la e:l\:plicacion historicaW . Es aqul
donde se hace necesario .tender un puente entre el saber
economico, los, cuestionamientos formales al mismo y laposi-
bilidadde construir una teoría alternativa para explicar el
funcionamj,ento de aquellas sccí.edades qu~Bnchererigloba:ba
en sus economias p~imitivas.
En ef;a 1 inea •. aparecen como muy actuales las ideas ''./los
ensayos. de Karl polanyi, quien cuestiona la utilizélcion '.de
la teoría economicacomo base de explicacion de, fenomenos
!QI Sobre el particular Cfr. Enciclopedia internacional de
. .- .1M ~eqcias Sociales! Op. c~t. yol. s. Pago 418·y sS;
Para una cr t1ca a la nOClon de etnoh1stor1aÁ ver BRUNCHWIG,H.: Yo faux ~robléme: l'etnohistoire, en ANN LES, 20 annee.
Mars/AvrIT;" 965. Pago 291 y as ,
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al siglo XIx1l/. Como otros
a-él, reclama una teoría general de
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economicos anteriores
antropologos posteriores
los ,sistemas.
Los escritos de Polanyi y sus discípulos se han
convertido en un poderoso atractivo para aquellos
histo~iadore~,,:" que se identifican como etnohistoriadores y
es por eso que nos interesa aquí dilucidar los aportes
de esta corriente de investigaci6n a la explicaci6n
historica. • '
Polanyiy sus colaboradores no niegan la eficacia de la
téoría econémíca como base de expLí.cac í.én , sino que
circunscriben esa eficacia al ani!lisis de los fenomenos
economicos en que el mercado esta presente, es decir cuando
funcionan los mecanismos de oferta y demanda. Ese hecho ,lo
lleva a reflexionar sobre la pobreza de una explicacion, que
sólo se redujera a estudiar- la economía de mercado y sus
antecedentesW. Su preocupacion en lUtima instancia .ae
reducirla a tratar de encontrar, como señalamos, una teoría
general de los sistemas. Sin embargo, si se revisan las
ilwestigaciones a que dio lugar este cometido" se descUbr,e
que ellas, mas que preocuparse por encontrar una forma
sustitutiva de los mecanismos de mercado, se preocupan por
demostrar la inexistencia de esos mecanismos sin abandonar
el léxico empleado por la teor1a economica. En esa basqueda
---------------11/POLANYI, Karl:La gran transformacion. Los ortCJenes QQ:"
liticos y efonomIcos de nuestro tlempo~iblloteca -decien~as econom cas, politIcas y ,soclaIes. Vol. 3. Edit.(:lariQ-ad, BUi¡!nos AireE¡; 1947, y Comercio v mercados gn 1milm~erlos antlguos. Edlt 1 porR. PolanYl, -C.M. Arenslierg yR:í. Pearson. Labor Unlversitaria. Monografias. Barcelona,
1976. ',,' _,' ,o'111 <;:fr. ,POLANYl y otros:. Comercio y mercados ~ ~¡~perlQS antiguos. Op. Clt. pago S.
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se dan situacionesparadoj ales d.esde la perspectiva econ6mi-
ca, como las de hablar de mercaderes y mercancías sin merca-
do; de dinero sin funciones en el intercambio; de precios
que resultan equivalentes y fijados por la costumbre, o por
una áutoridad, estatuto o edictcJd/. Esas situaciones que no
encajan en lo que tradicionalmente se define como transacci2
nes econ6micas son denominadas en los escritos de Polanyi y
sus discípulos como "disposicionales". .
En estos desarrollos se reconoce una cierta herencia
del debate secular sobre las econom1as primitivas y de los
aportes de BUcher, Meyer, Weber y Rostovtzeff. En esas ecol12
mlas, precisamemte, el mercado y el intercambio se
consideran irrelevantes, lo que lleva a tratar de encontrar
otros elementos que expliquen el intercambio y la
integraci6n social. Para ello se parte de la diferenciaci6n
entre las sociedades primitivas y modernas: en las primeras
laorganizaci6u social esta cimentada en relaciones de
status, mientras que en las segundas ·esa organizaci6n
reconoce un contratusW.
En las sociedades del primer tipo, las relaciones
sociales ytambUn las ecón6micas son establecidas por lazos
de parentesco, un derecho reconocido u originado en hechos
extraecon6micos. Estas caracterizaciones reconocen un
antecedente en el campo del derecho y fueron utilizadas en
las investigaciones antropo16gicas realizadas por Malinovs-
ky en sus trabajos de campo en comunidades de Ocean1a y
desde otra perspectiva sistematizadas por Marcel Mauss en
131 Ibt'dem. Pago 69 y ss.I!I Ib dem. Pago 115 y ss.
origina
ccmsti':'
para ex-
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,
Franc~al1l. De lo que se trataba era de encontrar formas de
integraci6n social y de intercambio que reconocieran otros
m6viles que los que comunmente tiene el intercambio a titulo
oneroao , Esas situaciones se enmarcan pues dentro de las
relaciones sociales basadas en situaciones englobadas en la
Qoci6n de status yseg1!ln La terminología de Polanyi de
carácter disposiciona.l.
", Esas formas de rela.ci6n que reconocerían finalidades
extraeconomicas se podrlanclasificaren las de recipróci-
ª,ª,ªy' de redistribuciOn. En las primeras entran aquellos
lhtercambio51 de tipo ceremonial ,o no, que se efectuan entre
ci~rtos pueblos primitivos y que parecieran basarse no en la
'o,pt,enci6nde ventajas materiales sino en el prestigio, la
~,is'tin6i6n o la satisfacCiOn que otorga la posibilidad de
dar. En esos casos nos encontramos Con ,situaciones que
distan'mucho de laque" estereotipado, da origen a la figura
·~~ú homos oeconomicus. Esta es la oportunidad de recordar
qu~ los defectos (egoismo, crueldad, ambici6n, robo, pereza,
~mprevision e ingratitud) que BUcher atribuía a los
primitivos, distan .mucho de las virtudes que adornan al
hombre modern'o (altruismo, dulzura ,desinterés , honestidad,
p:r:evisi6n yreconocimiento)W.
Dejando'de ladO el m6vil o la causa en que se
la, relac:iOri de reciprocidad, difícilmente se pueda
blir unateo:da que la explique y que sirva también
'131 Cfr. MALINOWSKY, Bronislaw: Crimen y. costumbre en la so-
ciedad salvaie. Edit. Ariel. Barcelona, 1969 y- HAU~,
Marce! rrsocªtiftJ.O!O~. y. antromOIOgía. Segunda part:::e~:tgj.~n~s~a~~o~ lQ§: o y. ~ e cambio sn las ~ eprlIDlt¡yas. • Tecnos. CA eccii5'ñCIenclassocia es.
ae socIologia • MadliQ ,1971. , " , 'W Cfr. ~EROY; 01 vJ.er: ,Essaid' introduct ion critique ••..Op. CJ.t. Pago 8.
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p~icar.su perp~tuación como costumbre. De . lo que se trata
pues¡ es de analizar Formas de intercambio no sim&tricas o no
equivalentes, quE! por otro lado no reconocen como a.nica
'cauea , la económica, en una estrategia -que es la que
interesa a la economia- tendiente a superar las condiciones
de escasez.
La otra forma de relación o integración es la de
redistribución, que tiene por finalidad proporcionar cierta
equidad o paliar ciertas desigualdades .. entre .,. grupos
e;ociales. Existen naturalmente las mAs variadas formas. de
redistribución y ese concepto sirve para designar ciertas
politicasdel ,estado benefactor, asl.como .,1as Leyes de
Pobres de la Inglaterra del siglo XVIII. Ca:benpues . dentro
de esa denominación, las pol1ticas de emergencia destinádas
a paliar ciertos desajustes sociales, .. que Elst..rictámehte
considerados.. caen fuera del campo de la reflexióneconómic.a.
En. los primeros escritos de Polanyi,ynos .rE!ferimos
especialmente a los desarrollos efectuado.sen ,su .1ibroIe.
Qn.n Transformación, el motivo principal de su discursp <e.ra
el de efectuar una critica a las relaciones capitalistas
no desde el punto de vista de su rápionalidad, sino
considerando las injusticias a que las mismas daban luga:r~
otro. cletalle novedosq desde la perspectiva actual,. pero que
escé!pé;\ anuE!stra preocupación aquí, .e~ el de la ,relaci6n
:~~~~;~~:~t~i2J~alistas de producción y destrucción del
Con posterioridad ese discurso -con cierta legitimidad
en el momento y la circunstancia en que lo desarrolló- se
.,transformo en académico. Perdi6 en el interin su preocupa-
W cfr.P9LANYI, Karl: I.!s su:s.n tr¡:tnsformación~ o,p. cit
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ci6n por el pres!'lntey l'as formas de conciliar una sociedad
~bierta y libre con la economia de mercado y se repIego al
campo de la reflexion pistorica. Ahora se ,trataba ,de
responder a dos preguntas aparentemente muy simples, pero en
el fondo muy complejas. que dieran respuesta a ,las inquie-
,tudes por encdntrar antecedentes sobre lila accion socialc¡ue
perpet~a el mercado libre ll antes de la época lÍloderna"adem~s
de las relaciones entre ésta y el sistema "abierto ll : de
clases, ,as! como la presencia de otras libertadespoUt.~Cas
y religiosas. Los resultados; academicosde esa encuesta ,e¡e
encuentran en su mayor parte reunidos en la compila6i~n
Comercio y Mercado gn, los Imperios Antiguos~. ,
Se nos ocurre, como hipotesis para discutir los aportes
y'la actualidad del pensamiento de Po LariyL, una que quúa
sea resistida por los usuarios -para llamarlos'de alguna
lIlanera- ,., y es la de suponer que los mismos cobraron, entidad
ante el retroceso de ciertas interpretaciones de ¡a
historia, muchas originadas en una mala lectura de las obras
de Marx. Casinos animarl~mos a decir que esa expansion
afecto principalmente a aquellos historiadores que
desilusionados delma,rxismo trataban de encontrar, una via
sustitutiva deinterpretacion. Lejos de, preguntarse p~rqué
el barcohac!a agua y ensayar de repararlo, se pasaron a
otra nave que a nuestro juicio flota, pero no navega. ", '
Un ejemplo de revival 'de las ideas de Polanyi lo
constituye el ndmero de los Annales consagrado a discutir
sus aportes y las posibilidades de utilización de las
nociones de reciprocidad y redistribucion en la investiga-
--------------- ". . "W POLANYI y otr9s: Comercio y mercados !ID 16s',iIDPer'iOS' 5in-
tiguos.::>p. cJ.t. Pag~ 42.
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cion social12/. Un n~mero posterior de esa revista recoge
los . frutos .. de esta preocupaciori, siendo el campo . de
refle)Cll!ln precisamj¡!nte, la inyestigacion historica de las
regiones~ndinas de Améri.ca La.tinaW .
Acolllpañando.a la presentacion de las .. ideas de. ~oÜmYi~11 los Annales hay una serie de notas.critica.s o de' reflexi.Q
nes .tendientes a di.scutir la viabilidad y limites de las i-
deas d.e reciprocidad y redistribucil!ln en la investigacion
historic!'l. Constituyen esas notas uná.excelentes1ntesis de
los argumentos de las criticas a las ideas de PolanyL Una
sola de ellas, firmada por el irisigne medievalista francés
GeorgesDuby, considera ~tn lanocil!lnde reciprocidad para
explicar ciertos feriomeIlos de la sociedad medieval, que rec.Q
rtoce:rian·un principio disposicionaT, ·en ellénguaje de Po-
lanyi. Podemos estar de acuerdo con Dubyen qUe en aqUella
sociedad!-comoenla actual á eri cualquier otra";' se utilizan
formas de reciprocidad, sean· ellos regalos o cualqUier
donacion, determinadas unilateralmente y basadas en la
costumi,)re 1 pero esas relaCionesrio son ni pueden ser de-
terminantes de la produccion ni superadoras del principio de
escasez.
Como señala Paul Veyne, los desarrollos de Polanyi no
constituyen una teor1a yno pueden relevar del conocimiento
qUebririda la teor1a econ6mica~Cada caso de redistribucion
difiere de otro -como señala Veyne- tanto como de una·situa.-
12/ Cfr. ANNALES (ECOnomiesó sociétéSi civilisations). 29années. Nro. 6. Novembrej ecemQre, 974. Seccion denomi-
nada: Pour un~ histoire a tro 010 ue.~ ANNXLEs 3 ann¡es. ros. -. ete~rejQecembre, 1978.
. NdInero dedicado a la "Antropolog a historl.ca sk fu §.Q-
cledad~s andinas.
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qion de mercad~. No vamos a reiterar lqs argumentos con
los que este critico demuestra la debilidad de los cr.iterios
de r,ªciprocidad y redistribucion como ,formas sustitutivas de
laorganizacioneconomica, puess,uponemos que los lectores
los conocen, compartimos en un tpdo las ,aprec.iacicmes sobre
el contenido ideologico 'de aquéllos criterios y también la
sospecha de que la antrcpotoq í.a no logra un,a" ideología
uniformé" a ~artir del aná.lisis de situaciones o casos
hetero~én.eos~. . .
Los Problemas .!:lg Mercado en'laHistoria colonial
de América Latina
Como nuestra finalidad no se 'agota aquí en la discusion
crit·.tca sobre la operacionalidaddelos criteriosderecipr.Q
cidad y redistribucion como sustitutos del mercado, sino que
también apunta a reflexionar sobre el funcionamiento de las
economias coloniales de América Latinatseñalaremos algunos
elementos que nos 'parecen importantes en el anAlisis'de su
evolucion econ6mica. En primer lugar es de destacar el
carActermercantil -para llamarlo de alguna ma.nera-de la
economiaque. los conquistadores europeos implantan" en el
Continente, con' Lndependenc í.a de lasformél~ que tuvieran las
comunidades indigenaspon anterioridad~.soslayaremosfor-
.gJ~~~~37,5}9 anné~s",., Nro.~. NovembrejDecembre, 1974.
ID ~~~~~~. ~in~a se deben desta~ar16st'r~Qajos'del\,i:ofesor
John MURRA c en especial La or anizac~6n econ6m~ca 1ile§tado~'n. Mexico, 1978 y FOrma o es ~~~n~~8ia,s y po~~­~ e lII.Yl1Q.Q and1DQ. Ins u o e ", Peru~.
~rma:; 5.
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mas originales de imaginar la organización de sistemas
hasadosen los criterios de reciprocidad y redistribución,
para seguir .el curso de la gemeralhacion de relaciones
mercantiles, es . decir, para comprender a través de qUé
mecanismos aquellas sociedades' que intercambiaban. productos
por. un ... sistema de reciprocidad y/o .. redistribuci6n se
convierten paulatinamente en productores y consumidores que
debeIt' orientar su 'producción a través del sistema de
precios.
Es por esto que consideramos como relevante la
institucionalizaci6n del sistema de tributaci6n y su
evoluci6n, por los efectos que tuvo sobre la organizaci6n de
la prod4ccí6n y divisi6n del trabajo, como elemento de
descomposici6n de las .: economié3.s indigenas. . En cambio es
indiferente el parentesc:()pr6ximo o'lejano entre el tributo
y la mita ind1gena; e interesa más bien la necesidad de
producir excedente con el cual pagar el tributo (impuesto) y
la ~specializaci6n que esto origina en. la producci6n
atendiendo al mercado, al sistema de precios y a la
e~istepcia de .10 que Paul Einzig denomina economias .~
naturales, o sea aquellas en. las que coexis-ten precios de
mercado con otros fijados para los mismos bienes por las
autoridadeeJ-Y. ".
Quiza valga la pena insistir sobre lo que estamos
sugiriendo, que es, quiérase o. 110, qu~la '. instituci0l'lélliza-
ción del tribu't0 fue un elemento importante q~e forzó a la
division del trabajo. o. sea a la. 7sp~cializélciony.a la
dependencia cada vez mejor del mercado para la provisión de
_______________ ,'1.-··.. ::,··.>·.·..··,
W Cfr. E:j:NZIG, Paul: Primitive Money. In itsetbnological,
histor1cal, a2ª econom1C aspects. Secona. Ed1t1on.
Pergamon Presa. Oxord-tonaon, 1969." •..... .
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aquellos bienes que ya no se produclan o q~e no se conse-
gulan a través de relaciones de reciprocidad y/o
redistribuci6n.Es aqul dondecomi~nza la verdadera: historia
econ6mica de América Latina.
Resulta pues muy.' interesante. l.a.. :relectur~de la
informaci6n que proporcionan las.primeras Crl!lnicasy visitas
de encomiendas en las que se intenta 'explicar la
organizacil!lnde las sociedades indígenas precolombínasno
desde la perspectiva de encontrar una· eixpl~caciona .formas
de organizaci6n sín mercado, sino tomando como 'base el
aná Lí.s í.s de la penetraci6n de las relaciones 'mercantiles
como elemento de integraci6n a la economía dominante .." .'
Enesa linea aprovecharemos la oportunidad'paraseña,lar
el aporte pionero de los anAlisis de Paul Einzig en su
Primitive ~. En esa obra, se discute de manera sugestiva'
la posibilidád de una teoria intermedia que permitiria
comprender el funcionamiento del sistema de precios en
aquellos mercados que él denomina semi naturales 'Y que
incluyen la' existencia de precios libres coexistieridp con
otros fijados o tasados, ademAs de bienes con funciones de
moneda y precios obviamente diferenteslan transacciones de
intercambio o de cancelacionde deudasW.
¿Qué pasa cuando ciertos b í enea. tienen un precio libre
yse mueven de acuerdo al mercado ya su lado subsisten
otros cuyos precios son tasados o fijados por autori,da,d, o
cuando ciertos bienes son utilizados como,. moneda? ¿De qué
manera esa situaci6n evoluciona, o en su defecto, cuAles son
los mecanismos que tienden a perpetuar ese funcionamiento
imperfecto del mercado?
---.--_._--------
'W Ibídem. Pago 415 y as ,
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Discutiendo otros problemas, Assadourian,señála en una
investigácion reciente el problema, que entrañaba el pago del
tributo en moneda o:, en "especie, enrelacion áltrabajoen
las minas 'l al ingreso p¡arcibidoen diner~.Ese 'análisis
permite repensar una estrategia que debl0 estar presente, a
partir del.ln deter1l1inado momento, en los contribUyentes. Esa
estrategia no era independiente, obviamente, de lafluctua-
ciondelosprecios de los bienes que eran recibidos como
especie en el pago del tributo as! como tampoco de su tasa-
cion' como moneda. En la medida en que el precio de mercado
de ese bien era funcion de la producci6n y ésta variaba en
una sociedad predominantemente agraria en condiciones'que a
veces resUltaban aleatorias, larelaci6n entre precios de
mercado, precios tasados o fijados como moneda, modifican
obviamente'aquellas paridades. Aotronivelexplicariantam-
biénla elecci6n de ciertos bienes con preferencia a otros
como moneda. Como señala- Einzig, el problema radica en que
el patron monetario varia con el precio -del bien o de los
bienes: q1.1ehacen las veces de tal. Lo que explica la el-ec-
cionde --bienes importados industriales o locales en los que
intervierteel trábajo como valor agregado. Decualquierman~
ra la fluctuacion de los precios orienta la estrategia de
los productores y también la de los' perceptores de tributos.
~::ad~~~~~:g~: h~~di~~s~;ep:;:~re:~e~r~~u~~soe~e~:~~~~s~~
Pará ello compran con el" dinero obtenido en las minas, lana
¡§J ASSADOURIAN, Carlos S.: tercamb'os en los territorios
étnicos ~re 1530 y~, segYn s vISiEaS de Huánuco
y Chucu~to. ~AlmIS, O'4 __~ • y TANDETERé E.: H~artlcliaC16n indlgena ~ ~ merca os surandinQs. eres.
az, 19 " Pág. 65 Y Ss. -121 Ibldem. Pago 70 y ss.
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es
as!
de
que la tejan, obteniendo
diferencia entre el costo
tasa de ese bien cuando
que'entregan a terceros para
una ventaja que radica en la
producción y el precio de
recibido en pago del tributo.
De lo que se trata es de razonar en términos de
comportamiento de los precios yde considerar el caso en el
que coexisten dos estructuras de precios -una libre y otra
regulada~que obviamente no son independientes. Esto explica
,la' racionalidad' de los indígenas que prefieren vender su
fuerza'de trabajo y con el producido hacer confeccionar los
tejidos para pagar el tributo. Se trata adem~s de un caso de
división del trabajo en el qUe el tributario se convierte en
asalariado minero y abandona otras ocupaciones como las de
tejerl la especialización producirla un aumento de la
productividad en ambos sectores, el que extrae mineral y el
que teje.
La preocupación es pues analizar cómo la producción se
orienta paulatinamente hacia el mercado, a~n cuando perdure
un<segmentódestinado a la subsistencia, y los efectos que
tal generalización produce a nivel de división del trabajo,
de los' cambios y de la circulación monetaria.
No hay, sin embargo, que desdeñar la acción que sobre
estos'- fenl!lmenostuvieron las transformaciones sociales o'
religiosas, que-habian hecho funcionar estructuras de inter-
. cambio no simétricas y basadas en principios de reciprocidad
y/o redistribución; lo esencial en principio es explicar có-
moy por qué -La reoonomfa se orientó paulatinamente hacia fo!:
masde mercado y en ese proceso éonsideramos de capit'al
importancia la relación entre la división del trabajo, el
aumento del intercambio y la generalización del uso del
dinero. No consideramos que resulte contradictoria una
!=!xplicac;:~~!m.basada en esos elementos con otras de tipo
instituc;:ional como los traslados de indios ysus\efectos en
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la estructura familiar o la desaparici6n de ciertas
relacio~~s e~tra econ6micas basadas en principios de
rec+procidado de redie¡tribuci6n. De lo que se trata es de
no contraponer como argumentos E!xcluyentes esos 'fen6menos
coet~neC)sque pudieron acelerar o demorar la integraci6n de
lase.conomías ind,tgenas ..almercadCl ~ '
LoqtlE! ;venimos sosteniendo es que '. no existe otra vía
sustitutiva'de explicacion en la historia ec~n6mic:a,qUe la
que proporciona la teorlaecon6mica.Hoy como ayer, y ese
ayer se remonta a la. existencia del mercado, se hace
imprescindible recurrir, en esa E!xplicacion., al
comportamiento del sistema de precios. En este punto, sé'que
las opiniones no son unaní.mea , ..pero esto no 'depe
preocup~rnos pues desde lªs mAs distintas y antag6nicas
ideologías suele sostenerse la posibilidad· de explicar los
cambios a nivel economico sin utilizar el sistema de
precios. Suele a~emAs so~tenerse, manifestando la mAs
e.lementalignorancia, que anAlisis como los efectuados por
Marx, en El. Capital, prescinden de referencias aL sistema de
precios~ la consulta del índicetematico de esa obra, ·sirve
para despejar esa ignorancia. Lo que no debe confundirse
-como señala Godelier- es la finalidad de Marx,que'ino es
precisamÉmteeldem()~trarel fUncionamiento de los precios,
~ ~ino. el. problema 'que aquí escapa a nuestra preoclJpacíc!ln y
quel:'aramente se constituye en problema' para la historia
economica, de relaciones entre precios y valoresW.
Su~len también señalarse como falaces ciertos supuestos
utilizados en el an~lisis de los precios, comoser1a en el
56
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caso de la teoría de la demanda, la relaci6n entre precios y
cantidades demandadas. Aslelcomportamiento de la demanda
cÍlando los precios aumentan o disminuyen, indica que los
consumidoresdemahdarAn menor 'o mayor cantidad de un, bien.
Pueden presentarse, sin, embargo, situaciones en lasqUe los
demandantes aumenten sU demanda por ,aquellos bienes cuyos
precios suben, un ejemplo seria el de bienes cuya posésion
acarrea prestigio, por ejemplo la compra de un Rolls Roys;
esto es en realidad muchas veces correcto, pero ese
comportamiento atipico desde la perspectiva de la teoria de
la demanda puede ser explicado por 10 que en economía se
llama efecto Veblen, en- homenaje al economista
institucionalista norteamerican~.
En otros casos suele prescindirse de agregados que
.compLetian o ayudan a explicar ciertos ajustes que no ocurren
-con la' automaticidad que supone la teoria. Un ej emplo lo
:constituye el comportamiento de la oferta ante el aumento de
los precios de determinados bienes, cuyociclodeproduccion
es prolongado y dificil de acortar -como el café, el' cacao,
'la yerba mate o la producci6n de mulas-; en esos casos,media
un tiempo aveces bastante prolongado entre aumento de los
precios y desemboque de los aumentos de la produccion en '" el
mercado. Estos casos se explican por el conocido modelo ,~
la telaraña, que racionaliza ese comportamientoW~Existen
casos, sin embargo, deanAlisis de historia economica que se
refieren a situaciones y productos cuya oferta estA afectada
por el problema de ajuste entre producci6n y precios, en los
VEJ?~N, Thor:;;tein:, Teoria de la clase ociosa, TerceraEd1c1on~ México 1963. ca~. IV.-CoñSüffiO ostens1bl~. 'EDciclo~edia ,.in,ternaciona, ,delas <~lencias SOCíªl~s. ,op",'.
e 1 f. Vo . 3.', Pag ~ 481. , " ' " " ' ,: ' ,
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.quese ignora ese fen6meno. ,,¿Qué suceder1a en el caso de un
producto-pensamos en la yerba mate- que ;J::.uviese dos fOrmas
de desemboque en el mercado, una producida, mediante cultivo
y obviamente con un ciclo prolongado de producci6n y la
otra, mediante la recolecci6n en plantaciones naturales?
Estas argumentaciones podr1an multiplicarse. Si citamos
e~osejemplos es para indicar que lasteor1as no son en, el
fondo dogmas, sino sistemas de, relaciones o, si se prefiere,
conexiones legales que sirven para explicar algo y si no lo
hacen pueden y deben reformularse. Esoes lo que sugiere
Paul- Einzig al hablar del funcionamiento de algunas
·variables econ6micasen las que él denomina "econom1as semi
naturales,,1!/.
Estos argumentos, no pretenden invalidar anAlisis
laboriosos sino reivindicar el uso,de lateor1a yde la
,imaginaci6n. para reformularlas cuando no se ,ajustan a, una
ralidaddada. Un ejemplo de esa simbiosis entreteor1a y
realidad lo constituyen 10smagn1!icos anAlisis de Ernest
Labrousse que hacen, imperceptibles .: el paso de, una, a ,otra y
logran util.izando teor1as que él,reformula a sus fines, una
explicaci6n que no admite resistenciasW.oe,lo que se
trata en ~ltima instancia en historia egon6mica, es de no
etiquetar situaciones sino precisamente de hacer
comprensible aquello que no lo es y en ese cometido
consideramos que las nociones de reciprocidad y de
:redis,tribuci6n no cumplen ese objetivo.
social.
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19 Formacion del Mercado Interno
Señalamos al comienzo que ejemplificariamos sobre el
uso adjetivado de la nocion de mercado, refiriéndonos a las
de mercado interno y mercado nacional, muy utilizadas en la
literatura de historia economica referida a América Latina.
Una lectura atenta de algunos de esos trabajo~ lleva a
la conclusi6n de que la nocion de mercado interno se
confunde en economía con la de region. otras veces es
sinonimo de mercado nacional •
.Es por esto que quiza valga la pena hacer unas breves
referencias a la nocion de espacio en economia. La teor1a
economica prescinde de la consideracion de tiempo y espacio.
Eso lleva a suponer que los fenomenos de los que se ocupa no
difieren en su comportamiento de un lugar o tiempo a otro.
As1 cuando Adam Smith, se refer1a al problema de la division
del trabajo como fenomeno que ampliaba el mercado, esa
ampliacion tenia que ver mas con los niveles de ingreso que
con la ~xtension geografica del intercambio; es por eso que
el analisis desde la perspectiva del comercio i~ternacional
escapa a su reflexiono Otro tanto ocurre con los analisis de
Marx en. su obra El capital, en la que señala que sus
argumentaciones basadas exclusivamente en el caso inglés no
cambiarían si se introdujera la posibilidad de intercambio
internacional. En los clasicos y en Marx, el comercio era
irrelevante desde la perspectiva de creacion del valor. Sin
embargo, el intercambio a nivel internacional conlleva a la
,diVJsion<del trabajo y a la especializacion. Es allí donde
. >a:parececonsiderado el cost.o de transporte, que si bien
:puedlasuJ;>0nerse nulo en muchos ana l.Ls í s t.eoricos, es motivo
d~reflEi!)(i~:ll·1,\1 considerarlo como. elemen.toque·creaventajas
dé tipo>regionaLAsi Smith señala para>el siglo.XVIII, en
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que escribe, que aqQellas regiones cost:erasque normalmente
se sirven del transporte marítimo o fluvial gozan de las
ventajas qUE:! pr()p()rciona el costo de transporte inferior al
terres~re.~sa distincionha servido a algunos historiadores
para.dif-arenciar . eIl épocas de escasez de .granos y de
carest:ia . .1a .situacion.de las zon~s costeras .con respecto a
las interÜlres, determinando unageografia de precios, seg~n
Meuvret1,Y. Este fenomeno se altera:,sinluga·r a dudas, con
él advenimiento durante el siglo XIX, del ferrocarril.
Anteriormente'hicimos alusion al problema del espacio
en la economlay señalamos la irrelevancia del mismo en el
analisis te6rico¡ existe, sin embargo, un problema en el que
el espacio eobradimeIlsion y es el de la localizacion de la
acti'lidad productiva, en especial de la: industrial. AlU
adquieren importancia los análisis originados en la teoria
dE:! la localizacioJ1 de VonThUnen, que intentan explicar la
racionalidad de la localizacion de la actividad producti-
vad.!!. Eso lleva a un Ordenamiento de las mismas alrededor
de un n~c~eo poblado, en la versión de Von ThUnen en. forma
dE! anil1()sconcéntricos . La distancia al mercado y el .costo
de transporte aparecen.como decisivos en la distribución de
las' actividades productivas e incluso generan un fen6.meno de
renta diferencial. En la linea de las investigaciones de
WMEUVRET, Je9n:g geo~raphie des prix descéréales<~
, ... !es .. ' .: anclenes .. é ohoroles. . euro éennes: lil:.l.X.
medi erraneen;s prlx atlan'paues a J& "ln u e'aieCTe;-
en r;~Rif~ ªiB=ftou:e'Economlgueó'" ~afi.1J.ers".des.n... ..a es •. ijr.o.32 • • .... . • Pag ,97 y. ss... .. ~, .' . . .'111 DE.THUNEN, Ennco: Ricerchesull' influe~za ,ill:l§ll
,... prezzo del 9ran~".JJa llchezza .9..!iil' .... suolo e<e1:mposte.
esere ea o su1. Sl.S eml . d ' •. coltura enrl~Tii5t'eca ~
cono s . -si'conda Sirie:- T:rat:t:atl Spec a~J./Voll. .j¡,9uistion eC::Qnoml.che. Torina, 1860.
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ThUnen se inscriben los ana.l í s Ls de la llamada;' economía'
regional o espacial, que conocio su momento de auge en la
década de los sesenta. Pensamos que independientemente de
los logros de esa corriente de análisis economico, muchas de
sus argumentaciones pueden servir al historiador paraelabo-
rar hipotesis. As! por ejemplo se podría someter al analisis
de lalocalizacion la forma tradicional del derecho hispanó
aplicado a América que consistia en repartirlas tierras en
parcelas de distinto tamaño y funciones -ejidos, suerte de
chacra y de estancia- tomando como modelo el indicado por
ven ThUnen para la'localizacion agraria, dado' que el espacio
se ordenaba a partir de la fundacion de centros urbanos de
poblacion .
." si lo que se quiere estudiar es, por el contrario, la
evolucion de una region en determinado momento, no será de
impOrtancia la expansion territorial, sino los procesos de
division del trabajo', de aumento del intercambio y del uso
del dinero. En el caso latinoamericano y hasta el
advenimiento del ferrocarril, el costo de transporte
terrestre fue un factor que condiciono la expansion
economica y la integracion territorial. Son proverbiales en
ese sentido las afirmaciones de Juan Alvarez, cuando señala
que la tarifa parabolica contribuyo en mayor" medida a la
unificacion argentina, que el aplastanliento de los caudillos
y las autonomias regionales~. El costo dél transporte
ferroviario modifico el mapa productivo de la Argentina y
llevo a un proceso de especializacion regional basado en la
division del trabajo. Esa modificacion trajo aparejado un
nuevo equilibrio regional en,el que el~eso especifico, para
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llamarlo de alguna manera, de oada unidad se. modificó. En la
década de los. sesenta de este. siglo apax:ecieron < categorías
que no se formalizaron eIl te()rias como las de colonialismointerno y la noción de desarroÚo desigual y combinado, 'que '
a nl,lestro juicio no aportaban nada nuevo al amUisis. del
problema de los desequilibrios regionaT8s,que se produjeron
durante el siglo XIX con la integración de los paises al
mercado mundiall§!. .
En la explicación de los procesos de lo que se ha. dado
en llamar formación del mercado interno o del mercado
nacional, c0tlfan importancia los anAlisis reéllizados ppr
Lenit:1destinadosadiscutircon los populistas rus()s la vía
de desarrollo de Rusia, pais que habia tardado en superar
sus relaciones feudales de producci6nW .. '. .._". .
Ladisolusi6n de los vinculos feudales -servidulnbre-
habianadquirido alli la forma de uncaIllpesinado. iIldepEln-
diente que organiz6 su producci6Il en base a la Eaxplotaci6n
de unidades campesinas familiares. El problema. qu.ese,
discutia.era el del.destino de.esas economias campesinas y
su pap~:L en el proceso .de generalizaci<!Jn de las relaciones
mercantil~s. S~ sostenia que era posible una via alternativa
a la que tradicionalmente habian seguido los paises de
Europa,al industrializa:t;'se; de, lo que setratabél era de
as¡egurar la permanencia en 'el sistetna. del! grupo, de
pro~~ctorescampesinosy para ello, era necesario compatibi-
w· Cfi;~ GONZALEZ CASANOVA, Pablo:, 50cio10 ia. delg Exglota-
cion. México, 1969 r TROT5KY, e n: 1SEor ~ la
RevoIUCI6n ~. Ed1t. Ga erna. Buenos Aires, • Pago 17
~ ss.lZ/LENlN, V.l.: El llamadQ problema de los merc¡iir' en
•.b as ClmE8et~Jh TQmo 1,' Pago 85 y ss. y n de ollo~ al s gn~. ~omo 3 '
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lizar el desarrollo capitalista con esas . estructuras
campesinas~. El análisis teorico más importante de ese
fenomeno lo constituyo sin duda La cuestion agraria de Karl
Kautskyen el que se demostraba de qué manera el capitalismo
descomponía las estructuras campesinas y transformaba las
relaciones de produccionW. .:0.",
En su discusion con los populistas rusos, Lenin partio
del análisis del problema de la formacion del mercado,
tomando como base de su argumentacion lds desarrollos de los
clásicos y de Marx sobre el problema. -Privilegiaba en ese
análisis los pr~blemas de la division del trabajo, del
intercambio y del dinero y disting~ia periodos diferenciados
qUe daracterizaba como de economia natural, mercantil y
capitalista. No es nuestra finalidad aqu1 referirnos a esta
periodizacio~ que obviamente reconoce como antecedente los
desarrollos de Marxa-l respecto.
En los dos trabajos . en los que Lenin se refirio al
problema de la formacion del mercado existe la misma
predcupacion, que era la de contestar al interrogante de
como transformar un país de economía predominantemente
natural en capitalista, mediante laformaci6n de un amplio
mercado interno, considerando el intercambio no como algo
accidental, sino como un sistema de economia.
En su 'distinci6n entre economia natural, econom1a
mercantil y econom1a capitalista, las dos IHtimas se
caracterizan parla existencia del mercado. Vale la pena
reproducir una larga cita para comprender las semejanzas y
w..' .un e.n.s...av.o .en . ese se.ntido los constituye el. lil::lro de
. CHAYANOV, Alexander V.: Laor~anizaci~n de . llunidadecon6mi~.c eaína. NuevaViSI6n. uenos AIreS¡ 197.4.
WKAU' . l" arl: 1&., cuest16n Agrat'j,a. Edit~· Ruedo:lb"rico.
Par s, 970.
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diferencias entre ambos sistemas:
~ •.• Por producción mercantil' se entiende Una organización
de la economía social en la cual los productos' son
producidos por productores individuales y aislados, cada uno
de los cuales se especializa en la elaboración de determi-
nado producto, de modo', que para satisfacer las necesidades
sociales les es imprescindible comprar y.vender productos
(que por esta razón. se convierten en mercancía) en el
mercado. Por capitalismo se entiende la etapa de desarrollo
de la producción mercantil en la que no sólo los productos
del trabajo humano, sino la misma fuerza de trabajo del
hombre se convierte en mer-canc í.a , Por .consí.quí.entie en el
desarrollo histórico del capitalismo hay dos momentos
importantes: 1) la transformación de la economía natural de
los productores directos en economía mercantil, y 2) la
trasformacion de la economlamercantil en economia
capitalista•.. IliQ/ . Estos fenómenos resultan de la división
del trabajo yde la competencia entre productoresindivi-
duales y da como resultado la transformación de muchos
productores independientes en asalariados y de muchas
pequeñas empresas en medianas y grandes empresas. La
g~neralización de la competencia equilibra la producción y
el consumo, condición que se logra mediante la fluctuación
de los precios.
Como conclusiones generales señala las siguientes: el
proceso de formación· del mercado es "totalmente inseparable ll
de la división del trabajo y base de las economiasmercantil
y capitalista. El dinero adquiere la forma de común
denominador de valores y la división del trabajo favorece el
-.--------------!0'~~3N~a~ : I i bj.ll 1'1amado orpb1ema ~ .,l2.§ mercados. Op ~
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progreso t;écnico, y el~umento de la producti,vidad.
Un ,elemento a considerar en el discurso de Lenin, es el
del papel que desempeña "el comercio internaCional en la
formaci6n del mercado interno. En la linea de loscii!sicos y
de Marx, niega que. sea coridLc í.én neces~riapara es.eproceso
la existenciag~ un intercambio a nivel internacional,
sosteniel1do que .Lo que interesa son las relaciolu:~s¡ de
producci6n ynoel ámbito geográfico en que sla desarrollan.
otro elemento que resulta ajeno a nuestro. prop0l:¡lito
aquí es el de pola~~zaci6n de los p;odugtor~s¡ in4ependientes
entre un grupo que se convierte en ,!-salariac;lo.y.otJ:'o que se
afianza en la producci6n y que constituye, un septor.de
medianos y grandes productores~ de ese proceso :resulta
precisamente la formaci6n del mercado. interno. p, .1Ilercantili-
zaci6n ". de la economía. En. esa secuencia, la f'o,rmaci6n de un
mercado de t.~abajo serviría para señalar la existencia de
una economía capitalista. .' .•... .... e
En dost::asos, ". de' los que nos ocuparemos a continua<::i~Jl,
se ha, inten1:ado utilizar estos • desarr()llos como base,de la
explicaci6n ,hist6rica. ,Se refieren, cOmo. veremos a:. ,.' contextos
distintos: el primero estudia los problemas de los cain.pJ.os
operados en la Polonia del siglo XVIII y , las reüaci()l1las
entre economía y poder pol!ticoi,el segundo caso, analiza
losproblemas de la formaciondel ,mercado i l1terno.' y , la
consolidacion de una clase social con caracteristicas
nacionales en la Italia de la segunda mitad del siglo
"W ", . . "
XIX .,.
11/ BOBINSKA, Celina: L'écono~ ~ionale polonaise au
xvrrr« siecle:, Echanqés er ionaux· -~ , marcneintérl.eurEfi!n.ANNALESJ18fannée~~r()7?,UarS-AVrl.l,lQ63y
SERENI, ml1~o:' caq§tal S'jtlo'!l .mercado nªcionªl.~dlt:.
critica. Barcelona, 80;' " , - ',. : >. ,
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En el caso de Polonia desconocemos la mayorpartedeia
literaturahistc!lricaescritaoriginalmente en polácoy a6n
no traducida. En esta glosa nos basaremos en' el texto citado
de Bobinskaque resume laspreoC:upa.ciones Y los logros de
ios historiadores polacos. En el mismo se señala la.
preocupacion por estudiár la interdependencia·· entre la
formáciondel mercadQ interno y los procesos politicos. Esa
preocupación es formalizada .en .una pregunta: ¿" ••• El
esfuerzo .¡;>olitico por reconstruir Polonia tendie a
integrarlaecon6micamente •.• ?IIW. Como podemos observar la
preocupacion trasciende 10 estrictamente económico e
invierte en cierta m~dida, por 10 menos a nivel de
form~11záci6nde la pregunta,. la relaci6n de determinaclon
entre 10. ec.Clnomlco y lo politico.s~ponemos que esa inversion es.s6lo·fo:r:mála juzgar por
el i.nventarlo de problemas con el que se pretende abordare!
estudio de la formacion del mercadolnterno. El mismo hace
rtafeJ:¡;{nci~s . al proceso de división del trapajo, . a la
es¡;>~cializaci6n region~l,a lacirculacion delllercancias en-
tre:r:egioIles, .La produccil!ln y circulacion a ,nivel urbano, .a
.1a~relaciones entre la actividad mercantil .y las grandes
propiedades y los precios . locales , .ademAs. del papel que
juega el costo de trasporte!1/ en el problema •
. i...E1anUisisregiorial. . -seganBobinska- debetomar en
cuenta la' estructura del int.ercambio yel movimiento de los
'precios, lo que permite' explicarla regionalizacil!ln y la
especializacion productiva, este dltimo fenomeno conduce a
la formacil!ln del mercado interno, la urbanizacion e indus-
$6
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trializacion.
En ese proceso, es necesario analizar las rélaciones
entreproduccion y circulacion, siendo en el caso de la
Polonia del siglo XVIII, importante comprobar hasta que
purrco: escíerta la tesis que sostiene la r encvací.cn ide 'las
cargas señoriales y la menor dependencia de los campesinos
al. mercado. En otro plano, la ré'lacion entre-la ocupaci6nde
las tierras de domí.ní,o páb lí.co y la existencia de abundant.e
mano de obra libre y de vagabundosi!!.
En los análisis de laformacion del mercado interno
polaco del siglo XVIII, el estudio de los precios adquiere
una considerable importancia. En primer lugar se. comparan
l,os precios ,locales, considerando que los mismos 'determinan
los de las r eaezvae señoriales. Su! aniHisis difiere de los
convencionales en el tratamiento de los precios, al no
considet:arlos elementos .autonomos del mercado. interno, sino
,de ". otros procesos productivos y comerciales que
.intervienen!!emel mercado ..• "W.
Vale la pena una cita larga para señalar las conclu-
siones sobre<la caracteristicasdel aniHisis de los precios:
"EI ,movimiento de los precios es para nosotros ':'"dice Bobins ...
ka ... : 1) e L: criterio de existencia del mercado, del grado de
su evcLuc í.én ,y de su. coherencia; 2) ••• solo las investigaciones
sobre los precios son .capaces de servirnos de piedra de
toque sobre la exactitud o defecto de los resultados de
otras investigaciones; ellas nos mostrarán si nuestra
division en regiones y subregiones (segl!ln su especializá-
cd.én, , su participacion en,el intercambio de. mercancias y el
44/ Ibidem. Pags. 312 y 313.!2/ Ibidem. Pago 315.
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movimiento comercial) es correcta ... ".1.Y.
El segundo intento de explicacion de los cambios
operados mi!s allA de las fronteras economicases el que nos
ofrecen· los ensayos de Emilio sereni, compilados y vertidos
al castellano bajo el titulo de Capitalismo y. Mercado
Nacional!7!.En ellos se analizan los origenes de la
formaci6ri{~el mercado' '. interno en Italia y los efectos que
esefenomeno tuvo en otras esferas de la vida y. ·en especial
en la estructura del poder.
Los escritos de Sereni se han convertido en un cli!sico
sobre la formaci6n·del mercado interno o mercado nacional.
En lo fundamental reconocen la herencia. de los desarrollos
mar:li:istas sobre el tema, al'privilegiar en su anAlisis el
proceso dedivisi6n del trabajo,' el aumento del intercambio
yla generalizaci6n del dinero. En otro plano trasciende los
problemas· estrictamente econ6micos y su finalidad es
semejante·a la de los investigadores polacos que' apuntan a
explicar otros fen6menos, entre ellos, los cambios en . las
estructuras sociales y politicas.
Hemos" dicho que las preocupaciones de Sereni por el
mercado interno trascienden, pero agregamos, no prescinden
de la comprobacion econ6mica del funcionamiento del mercado.
El grado de ampliaciondel mismo secomprtiebamediante el
anAlisisde los precios. Es aqui donde¡;¡,parece el parentesco
-mAs allA de lo ideologico- con el anAlisis de los
historiadores polacos.
Los precios; o el anAlisis de los precios, permiten a
Sereni comprobar el grado de integracion del mercado. Es
entonces fundamental la comprobacion a través del comporta-
~ Ibidem. Pags. 315 y 316.ID Ver nota Nro. 41.
regional
aranceles
pol1tica
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miento de los mismos entre regiones. En la base del analisis
propuesto por Sereni, existe el supuesto de que el comport~­
miento. de los precios comparados, permite comprobar la exis-
tencia-de relácionesinterregionales.·La tl!;cnica de comproba
ci6nde ese fenomeno consiste enefec;tu~r un .análisis .d;
correlacion entre series de precios. La existencia d~
coeficientes de correlacion considerados significa~ivos,
confirmarla. esa. integracion.Esa correlacion _puede .sin
embarg()-como señala Sereni- ser espl!l.rea, o deberse él causas
accidentales.
Utilizando esa técnica realiza un relevamientode tipo
regional para Italia y para el caso del trigo, cereal de
producciony consumo difundidos en esepals. El comporta-
miénto hist~rico de esos coeficientes de correlaciÓn
estarían dela~ando la existencia o la formaci6n o _no, .. de. un
mercado. nacIonal, o. el paso -en su lenguajla.. de un
intercambio no_equivalente a otro eqUivalente. -
Mencionamos-la ·posibilidad de que ciertas correla.9iones
fuesen debidas a fenomenos de tipo accidental y entre esas
causa.l,es se..destacan el costo. del. transporte y los ar¡;¡.nceles
aduaneros. . Rec()rdemos por un momento el papel asigna.do - p()r
los economistas clásicos al transporte como .alemento
integra~ory las ventajas 6 desventaja.s. _que. tenia . para
ciertas actividades productivas su localizacfoIl• J;"lai;a el
periodo en el que. se interesa Serani, el .desarro].lo del
t~ansp6rte ferroviario. en Italia se cons~ituyeen un
fenÓmeno con caracteristicas revolucloIlarias.que se tracjuce
en un aumento del intercambio posibilitado por sus costos
decrecientes y dando como resultado una especializacion
regional.
otro fenomeno coadyuvante en la integracion
fue el de la eliminaciÓn paulatina de los
aduaneros que significó el abandono ~a la
'1
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proteccionista regional a ciertos productos, delatando un
poder supra. regional ••
Por dlt1moconsidera elgroblelllade los p;r:ecio~ de los
~iel1esagricolaS ens()c:iedades I'reindustriales y en los que
IDllchasveces .... se 'expresan. defectosell la ..' ...• ()tertél debidos
p;r:ecisamente. no a problemas e'stri9tos dem~rcé!do, 81110<1
c;aldasi ac;cide,J1talesdelagz:-oducc;ion,eI"\aus~mciad~. titocks
y .. COI1' elevados. costos. .. df3 transporte terrest;r:e .. Esto" llevél ...•.. a
pensar en él trabajo citado de JeanMevret sobre geogra!!a
de prec;iosW . . ..,.. ..., .. .
Reiteramos ,la preocupacion ~ltima de seren+, que no se
agota en la coml'robaci~n de la existencia de un mercado
interno.o. naciollal, ¡;ino ... que lol'~eva a inter:!:'ogarf¡;e· .... c:::omo
en el,casopolélco-sobre 10s'efectosCl\le tllb,oesehecho .en
otras esferas ... de la vida. El" ané!:Hsis de ". Sereni intenta
encuadrarse en la nocion de bloQue hfstoridci,ideada por
Gramsci, que se nos ocurre no es funda~ental, para el
problema que· tratamos.
Consideramos que los ané!lisis de serelliconst:ituyen . un
súgerellte;modelo de. comportamiento, y un interesaIÍteplanteo
Cl\l~ .' sirve· para gene.rar hipob~sis, que. como' reslll~¡¡t¿'bvio' en
ese : ¿aso,se· integran a la teoria economicé! . en. ,la
e~Ücacionhist6rica. De' lo que se 'trat:á. es. púes .de
colDprobáresas relaciones s;ugeridas y de, analiz.ar el 'li~it~
dé las'míslDéls.,Es]?eraralgo JIlé!s dé los intelig~lltesp:Lanteos
de sereniés'exigirle unavia ,'. de exp1.icacf6n a .. la que él
re~u.ricia, e"n beneficio'de laexplicaci6n hist6rida. '
!!I Ver nota Nro. 33.
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Epilogo
Las notas base de este articulo fueron preparadas para
ser expuestas en el homenaje tributado por la Universidad de
Buenos Aires, a la memoria del Profesor José Luis Romero y
constituian un mon6logo, que pretendia convertirse en
dialogo.
La elecci6n del tema no era ingenua ya que la preocupa-
ci6n por discutir acerca del uso de la noci6n de mercado
apuntaba a responder al interrogante que muchos economistas
se plantean al momento de leer cierta literatura de historia
econ6mica. Ese interrogante se expresa en una preocupaci6n
que suele reflejar cierta dosis de impotencia ante una
argumentaci6n que valiéndose de categorías ajenas a la
economía, construye un discurso que parece a la vez que
atrayente, incomprensible. Para poner s6lo un ejemplo de ese
desconcierto: señalemos que esto les ocurre cuando escuchan
hablar del "mercado autorregulado de Polanyi" para luego
enterarse de que esa denominaci6n no difiere de lo que en
economía se denomina pura y simplemente: mercado.
La conéiusi6n final a la que se llega leyendo abundante
bibliografía -no citada aquí, por razones de espacio- es que
muchas de aquellas categorías que en sI no sonoperaciona-
les, pueden integrarse al discurso de historia econ6mica
enriqueciéndolo1 o constituirse en fuente de hip6tesis
fecundas para la investigaci6n en esta disciplina.
7'
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Argentina: Política Tributaria para la Estabilización y la Recuperación
Económica. - Washington, D.C.: Banco Mundial, 1990. .
Este informe se basa en los resultados a los que llegó una misión
del Banco Mundial que visitó la Argentina en el año 1989.
En este estudio se examina el sistema tributario del citado país a
fin •de proporcionar un panorama general y diagnosticar sus problemas,
desde un punto de vista macroeconómico de la eficiencia y, además,
esbozar las reformas que es fundamental efectuar.
El trabajo se compone de un esquema introductorio de datos sobre
el país, un resumen y cinco capítulos y un apéndice. En el primercapí-
tulo se pone· énfasis en la inestabilidad macroeconómica y el papel del
sistema tributario.
En .el segundo capítulo hace especial referencia al sistema tributario
entre los impuestos modernos y los impuestos de emergencia. En el
tercer capítulo se aborda todas las cuestiones relativas a la administra-
ción impositiva. En el capítulo cuarto se hace una propuesta para una
reforma tributaria compatible con una estabilidad y crecimiento en el
decenio de 1990. En el capítulo quinto se hace referencia a las relaciones
fiscales entre el Gobierno Nacional y las provincias.
En el apéndice indicado se exponen distintas metodologías tales como
aq~ellas .gue permi~en investigar la re.la~ión agreg.a~a entre el pr?,ducto
la inflación, y los mgresos fiscales; distintas mediciones de presion fis-
cal, las tasas marginales efectivas del impuesto a los aumentos de capital
el ajuste por inflación, etc.
OIT: El Trabajo en el Mundo· Ginebra: OIT, 1989 J. 4.
En este cuarto volumen de la obra de referencia, se examinan las con-
diciones de empleo del personal del servicio público, esto es, de todos
los que trabajan en la administración pública, incluídosusservicios
sociales, de educación y sanidad. Estas condiciones de empleo tienen
facetas múltiples, como son: la estabilidad del empleo, la contratación
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y la progresión profesional del personal; la remuneración, la seguridad
social y otras prestaciones; el tiempo de trabajo y otras condiciones de
trabajo.
Para tratar los distintos temas la obrase divide en dos partes. En.Ia
primera' se hace un análisis de las tendencias que s~ vienen perfilando úl-
timamente en área laborales tan decisivas como las de empleo, los ingre-
sos laborales y las relaciones de trabajo, y se exponen a la vez los an-
-tecedentes socioeconómicos que nos permitirán proceder. En la parte
segunda, se efectúa un: estudio general de las condiciones de empleo de
los trabajadores del servicio público, haciendo incapié, en el reajuste
estructural y gasto público la gestión dle personal; la remuneración
global,'las relaciones colectivas de trabajo yel tema de la mayor pro-
ductividad del servicio público.
Al final del trabajo se hace mención a una extensa bibliografía sobre
el tema en cuestión y. un '. anexoestadístido de la evolución de empleo
yel salario en los distintospaíses delmundo.
